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La documentació sobre les obres
artístiques que encara es conserven
és un factor molt important per a llur
estudi, però quan han desaparegut,
els documents que s’hi refereixen po-
den ajudar a la comprensió de les cir-
cumstàncies de quan van ser creades,
de llurs autors i característiques, però
hom continua mancat de comprensió
de l’obra mateixa, perquè els nostres
sentits queden flotant en el buit. Això
no obstant, quan en la documentació
medieval apareixen dades sobre obres
artístiques, que solen ser els con-
tractes per efectuar-les o les àpoques
de pagament del preu, val la pena de
recollir-les, perquè ajuden la com-
prensió de l’activitat creadora dels ar-
tistes, pels encàrrecs que els eren
fets, de llur finalitat i de com era ava-
luada la tasca encomanada. Però s’ha
de tenir en compte que els contrac-
tes no són una prova fefaent de la rea-
lització de l’obra, perquè, de vegades,
eren cancel·lats. En canvi, els rebuts
de l’import del preu de l’obra o d’u-
na part, sí que en proven l’execuació.
Els historiadors que ens han pre-
cedit, especialment Sarret i Arbós,
han publicat moltes dades històriques
sobre la producció artística medieval
a Manresa, especialment a Art i Ar-
tistes Manesans1, però la recerca no
ha estat pas exhaustiva, ja que al
grandíssim fons notarial de l’Arxiu
Històric Comarcal de Manresa s’hi ha
fet i s’hi poden fer encara moltes tro-
balles. De les meves, en donaré a
continuació un resum suficientment
explicatiu, assenyalant-ne la localit-
zació arxivística, o sigui la signatura
del fons i el nom del notari, si cons-
ta. També, algunes dades de Sarret
les ampliaré, en els casos que ell en
va donar un resum massa escuet i la
notícia s’ho val, ja sigui pels detalls
de l’obra artística, ja per les particu-
laritats del contracte que va ser fet
per emprendre-la.
Manresa
Santa Maria de la Seu
El tabernacle, com era anomenat a
l’Edat Mitjana el retaule major, sabí-
em que es va començar l’any 1392,
que l’obra va ser contractada pels
concellers de la Ciutat amb el barce-
loní Pere de Puig, o Despuig, que en
els documents és anomenat “fuster”
i “mestre del tabernacle”2, amb la
qual cosa es donava a entendre la
seva superioritat sobre els altres fus-
ters intervinents, uns de Barcelona
(Francesc Gener, Francesc Tomàs,
Arnau Puig i un esclau del mateix
mestre Despuig) i altres de Manresa
(Valentí i Ramon Codina)3.
El 1397 l’obra ja devia estar aca-
bada, perquè s’hi feia la preparació
per daurar-la, segons àpoques de dos
pintors de Barcelona, Joan de Sant
Genís i Astruc de Sant Vicenç, àpo-
ques que eren per la mà d’obra, l’ai-
guacuit i el guix4. Però del daurat no
se’n va tornar a parlar fins el 1401,
segons Sarret5, que fou quan s’hi des-
tinaren diners.
Amb la crema d’aquest retaule-ta-
bernacle arquitectònic l’any 1936 la
Seu va perdre una valuosíssima peça
artística, al meu parer la més valuosa
de les cremades en aquella data. 
Una cosa potser poc sabuda és que
diverses capelles de la Seu a l’Edat
Mijana tenien les parets pintades,
pintures que degueren quedar fuma-
des amb la crema de retaules i altra
fusteria l’any 1714 i, després, ocul-
tes sota l’emblanquinat total de l’in-
terior del temple que va ser fet per ta-
par el fumat; però, quan el 1956 es
va repicar tot l’interior de la Seu per
treure l’emblanquinat, també van de-
saparèixer aquelles pintures medie-
vals, per la qual cosa només en po-
dem tenir una idea pel que en diuen
els documents.
Sabem que, de pintures, n’hi havia
a la capella de sant Nicolau (l’actual
de la Verge del Pilar), que havien
estat fetes per Francesc Feliu, un pin-
tor oriünt de Camprodon, afincat a
Manresa, amb el qual col·laborava un
seu fill del mateix nom, també pintor.
La decoració la va contractar el dia
24 de maig del 1412, pel preu de 30
florins d’or d’Aragó6.
A la capella de sant Antoni abat
(l’actual de sant Josep), de la Con-
fraria dels Sabaters, hi devia haver un
retaule gòtic anterior al que pintà
Lluís Borrassà, però aquell primer
retaule no devia tenir guardapols, per-
què fou encarregat de fer-lo el pintor
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Francesc Feliu, del qual he parlat
abans. El contracte és del 25 de
febrer del 1392 i s’hi diu que el gar-
dapols havia de ser de tretze pams i
l’artista es comprometé a enguixar-lo,
és a dir, preparar-lo per al pintat i
daurat. El preu convingut fou de 38
sous i 6 diners, dels qual el pintor
confessà haver-ne rebut 20 a comp-
te. L’obra havia d’estar acabada pel
seggúent mes de març 7.
Bastants anys més tard, el 8 de
mars de 1413, el mateix pintor es va
encarregar de pintar les parets de la
capella de sant Antoni, de la Confra-
ria dels Sabaters, per 13 florins d’or
d’Aragó8. El contracte és molt deta-
llat, diu que ho havia de fer amb blau
dindi bagadell; fer grocs i blancs amb
“senyals” i amb estels vermells, si els
de la Confraria n’hi volen; el Sol i la
Lluna, cadascú al seu cantó, i l’Estel
del Dia; que el Sol sigui daurat, i la
Lluna, d’argent. Francesc Feliu tam-
bé havia de fer un guardapols de guix
fins a mig lloc del pilar i sobre sant
Antoni i daurar la ferradura dela tau-
la mitjana del retaule. A continuació
es diu que l’obra havia d’estar aca-
bada per Pasqua, es pactaren paga-
ments fraccionats del preu, es fixà
una garantia de deu anys, per si sor-
tien defectes, i que el guix havia de
ser pastat amb aigua de rel d’om i els
colors, amb aiguacuit. Una ampliació
del contracte, del dia 28 del mateix
mes, diu que Feliu podia fer servir
l’atzur d’Alemanya, en lloc del blau
dindi bagadell; que les estrelles ha-
vien de ser d’argent i, algunes, dau-
rades, però que l’or i l’argent neces-
saris serien a càrrec dels confrares
sabaters. Feliu també havia de fer un
altre guardapols “a cada part deçà i
dellà de la capella”. En aquest afegit
del contracte els administradors de la
confraria deien que donarien a Fran-
cesc Feliu 28 florins.
Nostra Senyora del Carme
El 7 de gener de 1395 els confra-
res del Carme van pagar a Pere d’Ar-
caina, pintor de Barcelona, 110 sous
per pintar una Anunciació al cap del
claustre, aleshores en construcció.
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Escuts dels Rajadell i dels Saera procedents de Sant Pere Màrtir,
ara al Museu Comarcal de Manresa.
L’obra havia d’estar acabada per Pàs-
qua. Devia ser una pintura mural 9.
Un altre pintor que va treballar al
Carme fou Berenguer Bertran, cone-
gut per altres obres, al monestir de
Sant Benet, a la Seu, a Fonollosa,
etc. El 21 d’agost del 1409, els con-
frares de sant Egidi i sant Mateu, del
convent manresà, li van encarregar
pintar àngels i unes cortines de diver-
sos colors a les parets de la capella
de la confraria. El preu era de 30 flo-
rins 10.
El 8 de juliol de 1413 els confra-
res de la Santíssima Trinitat van re-
conèixer al prior del convent, fra Pere
Ros, el pagament de 20 florins que el
sabater Francesc Raspall va donar per
a la confecció d’un àngel de plata per
a reliquiari i ornament de la confra-
ria11.
Una altra donació, de 100 florins
d’or, la va fer la vídua de Bernat Co-
lom, picapedrer de Barcelona, per al
retaule major de l’església12.
Sant Domingo
A l’església de Sant Pere Màrtir, en
construcció al convent de Sant Do-
mingo, la noblesa comarcana s’hi feia
fer capelles particulars. Una d’elles
era la dels Rajadell, que a 3 dels idus
(dia 13) de maig del 1335 estava en
obres i consta que en tal data els fra-
res van concedir a Berenguer de Raja-
dell que, pel seu compte, hi posés
l’escut de pedra amb el seu senyal
heràldic, escut que ara és al Museu
Comarcal, i que a la capella hi fes tú-
muls o tombes per als seus familiars,
un altar sota la invocació de sant Bar-
tomeu i posar-hi bancs per a ell i la
seva família. A continuació, el docu-
ment diu que Berenguer de Rajadell,
en compensació, es comprometé a
donar 1.400 sous als frares, en el ter-
mini de dos anys i fer-hi un altar dedi-
cat a sant Joan Baptista (!). Aquesta
capella es diu que tenia porta al
claustre. L’escut referit es conserva
en el Museu Comarcal de Manresa.
De l’any 1339 consta que el capi-
tulum novum (sala capitular) era al
cap del claustre i que en un costat hi
havia el dormitori, o sia que el con-
vent de Sant Domingo tenia una dis-
posició de dependències com la
majoria dels altres monestirs i con-
vents medievals: al voltant del claus-
tre, la sala capitular, immediata a
l’església, el refectori i el dormitori o
els dormitoris, de frares professos i de
novicis
Del 1340, se sap que la capella
dels Saera havia estat feta pels lot-
homi (picapedrers) Pere de Guàrdia i
Guillem de Becfred, i del 1342, que
altres dos lapicides, Francesc Ricolf
i Pere Susanya, van ser els construc-
tors de la capella de la confraria de
Sant Pere Màrtir.
Totes les anteriors dades sobre
aquest convent consten en el Llibre
particular dels Frares Predicadors de
Sant Pere Màrtir 13.
Convent de Santa Clara
Una dada que podem afegir a les
poques que hi ha publicades sobre
aquest edifici és la d’un llegat de 300
sous que va fer Jaume Torres, pagat
pels seus marmessors el 13 de les
calendes de maig (dia 17 d’abril) del
1345, destinat a l’obra del dormitori
del convent, que aleshores devia es-
tar en construcció, però, pel que es
veu, no es va acabar mai14.
Castellgalí
A 8 dels idus (dia 6) d’agost del
1347, Gilabert de Poal, vicari de l’es-
glésia parroquial de Sant Miquel de
Castellgalí, confessà haver rebut dels
marmessors de Berenguer de Castell-
galí, senyor del lloc, 50 sous per a
l’altar de santa Maria, d’aquella
església parroquial, dels quals deia
que havia comprat un tabernacle i
una imatge de la Mare de Déu 15.
NOTES
1. SARRET I ARBÓS, Joaquim: Art i Artis-
tes Manresans. Centre Excursionista de
la Comarca de Bages. Manresa, 1916.
2. Notari Jaume Sacoromina, 9 de juny de
1393, sig. m. 98; notari Pere Guitardes,
29 de novembre del mateix any i sig. m.
86, entre altres.
3. Notari Pere Guitardes, 22 i 30 de
desembre de 1393, sig. m. 86).
4. El mateix notari, 20 de desembre de
1397, sig. m. 86.
5. SARRET I ARBÓS, Joaquim: Història
Religiosa de Manresa. Iglésies i Convnts.
Imp. de Sant Josep. Manresa, 1924, p.
91.
6. Notari Francesc Gamisans, m. 200.
7. Notari Joan Aimeric, m. 156.
8. Notari Francesc Gamisans, m. 200.
9. Notari Joan Aimeric, m. 156.
10. Eclesiàstics, C-96.
11. Eclesiàstics, C-34.
12. Eclesiàstics, C-95.
13. Llibre particular dels Frares Predicadors
de Sant Pere Màrtir, Eclesiàstics, C-25.
14. Notarials, sig. Tr. 173. 
15. Ídem, ídem.
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